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دمحلار الله ب ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا فرشأنيرهاطلا نيبيطلا هتيب لآ ىلعو دمحم انديس قلخلا .  
نإ موسوملا ثحبلا اذه ـب)رودةمكحلا تيب يف نيملسملا ريغ ءاملعلا  ( ىلع ءوضلا طلست يتلا تاساردلا نمض يتأي
لأا يسابعلا رصعلا يف ةيملعلا ةايحلا ةساردلواهرثأو ، رصعلا يف ةيملعلا ةايحلا روطت يف اومهسأ نيذلا ءاملعلا ءلاؤه رود زاربإو 
يسابعلا،ي مل ذإ رصتق ىلع روطتسحف نيملسملا برعلا ىلع مولعلا ب ةمكحلا تيب ةبتكم يف اهزيح تذخأ دق مهتافلؤم تناك اذل 
تلاي تناك ًاجذومنألاجملا اذه يف  . ىلع فرعتلا يرورضلا نم تاب اذلمهنم نيروهشملا ءاملعلا مهأ،تلا نع ًلاضف فرع ىلع 
هلهأو ملعلا ةمدخل تدعُأ يتلا ةيملعلا مهتاجاتن.  
دقواخو نيثحبمو ةمدقم ىلع ثحبلا نمضت همتعجارملاو رداصملل تبث مث ،نت لوألأا ثحبملا لو ةمكحلا تيب روذج  
مستلا نم يسابعلاةيحبملا نمضت امنيب سيسأتلاو عقوملاو ثيناثلا لا تيب يف نيملسملا ريغ ءاملعلا ةمكح دوهيو ىراصن نم 
سرفو ةئباصو.  
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Abstract 
The Abbasid period was a period of prosperity for the scientific movement, as it witnessed a 
great development in various sciences and fields, due to the emergence of a large number of scientists, 
writers and thinkers as well as the interest of the Abbasid caliphs in translation and spread widely, and 
the Abbasid period expanded in education in general, Establishment of several schools and institutions 
concerned with culture The libraries of the House of Wisdom, established by the Caliph al-Ma'mun, 
have become a place for scientists and learners of the Nile from the sciences that are stored in their 
shelves, as well as the place where the products of the nation Scientists in various sciences.             
Bayt al-Hikma was not only embraced by Arab and Muslim scholars, but also by non-Muslim 
scholars such as Nasri, Jews, Sabians and Persians. Who have mastered various sciences and played a 
role in their development. It is therefore necessary to shed light on them to clarify their role as they are 
Muslims who participated in their civilizational development.                         
The nature of the study necessitated dividing the research into an introduction, two papers, a 
conclusion, and a list of sources and references. The first topic dealt with the roots of the Abbasid 
House of Wisdom from the name, location, and establishment. The second topic included non-Muslim 
scholars in Beit al-Hikma from Christians, Jews, Sabians and Persians. The conclusion dealt with the 
main findings of the research. 
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  جذور بيت الحكمة العباسي: لأول االمبحث
   : تسمية بيت الحكمةأصل:أولاً
 فقد ذكره ابن النديم ، زمن العباسيين مسميات مختلفة في المصادردي البغداة على بيت الحكمُأطلقَ
 .سميين هناك ثمة فرق بين دلالة المنأ يبدو ولا، (2(( ) الحكمةبيت))ومرة أخرى ( 1() الحكمةخزانة)باسم 
وحاجي (. خزانة الحكمة)مسمى ( 4) وقد استخدم القلقشندي،( الحكمةبيت)فقد استخدم كلمة ( 3)أما القفطي 
 نإ وبالرغم من تعدد التسميات في المصادر ف،(بيت الحكمة )تسميةاستخدم ( 5)خليفة في كتابه كشف الظنون 
 بعد أن كان مجرد خزانة كتب تابعة لبلاط الخلافة إلى مؤسسة علمية ورالمقصود هو ذلك المكان الذي تط
  .اء ومفكرين ومترجمينفكرية ضمت علم
والبعض الآخر يسميه ( بيت الحكمة) عديدة فهناك من يسميه تسميات يشار إليه أن للبيت ومما  
خزانة )أخرى ( بيت الحكمة) فابن النديم يستعمل تارة ،وآخرون يطلقون عليه هاتين التسميتين( حكمةالخزانة )
وبالرغم من تعدد التسميات إلا أن ، (7( )الخزانة) بـ فسماهالأندلسيأما ابن صاعد ا( 6)تارة أخرى ( الحكمة
 ومعنى بيت الحكمة ، اللفظ الفصيحخصائص لهما نيهي التي اشتهرت لكونها تجمع كلمت(  الحكمةيتب)تسمية 
  (.8) ومحلها ومستقرها ومكانهاومستودعها ومستقرها مةهو موضع الحك
 خزانة أولاً ميت لها دلالة واضحة، فقد س هذه التسمية التي أطلقت على هذه المؤسسة العلميةإن
 يس خزانة الحكمة ولذاًإ عليها طلقت فلماذا أ، خزانة كتبد مجرنهاإ:نا وإذا قل،الحكمة ثم ذكرت بيت الحكمة
  . هناكربت عوالتي ا، نوعية الكتب التي كانت تحويهلىإ ذلك للإشارة الواضحة خزانة الكتب؟
:  من امثلة ذلك قوله تعالى. حكمة بمعنى العلم في عشرون آية من القرآن الكريم وردت مادةوقد
 والمعنى اللغوي .(9) الَْألْباِبوأول  وما يذَّكَّر ِإلَّا ا فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيريْؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ
َأفَغَير اللَِّه َأبتَِغي ( :( وفي التنزيل العزيز، والحاكم،ن أسماء الله تعالى محكيممن ال: هي( 01)لكلمة حكمة 
حكَما وهو الَِّذي َأنزَل ِإلَيكُم الِْكتَاب مفَصلًا  والَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعلَمون َأنَّه منَزٌل من ربك ِبالْحقِّ  فَلَا تَكُونَن 
  .(11(( )ن الْممتَِرينِم
 فسر ابن عباس رضي الله عنه الحكمة في القرآن بتعلم الحلال والحرام وقيل الحكمة في اللغة لقد
 وقيل كل كلام ،العلم مع العمل وقيل الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان
(.                                                                         21)معقول المصون عن الحشو وقيل الحكمة هي الكلام ال،وافقد الحقد فهو حكمة
   موقع بيت الحكمة:ثانياً
 ق لم نقف على نصوص في المصادر تشير الى موقع بيت الحكمة، فاغلب الظن انه ملحالحقيقة في 
 علمية، سسة مؤأصبح زمن الرشيد وطورتى عندما تبقصر الخلافة منذ ان كان مجرد خزانة، وبقي كذلك ح
الواقع في جانب الكرخ من بغداد، ثم (   الخلدرقص)فقد انشأ هارون الرشيد في الدار الرحبة بالقصر المسمى 
  المقر الثاني بكتبه وطلابه، بنى المأمون بيتاً آخرضاقولما ( القصر الحسني )ن الخليفة المأمورانتقل الى قص
  .(31) المرصد الفلكيه فينشأأ منطقة الشماسية من بغداد وفي
 وبتطوره وازدياد نشاط الحركة .(41) لا في مكان خارجية الخليفر كان ملحقاً بقصنهإ فوهكذا
  .  العلمية الاوسع شمولاًفتهالعلمية فيه انفصل عن قصر الخلافة ليتخذ مكاناً جديداً وص
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  : بيت الحكمةتأسيس: ثالثاً
 شأناً لما عظمهاأ المسلمون في ذلك الوقت، وكان فه بيت للحكمة عرأول بيت الحكمة البغدادي يعد  
 نصوصولم تذكر ال.  شتى في لغات مختلفةعارف وملوم والمؤلفات النادرة لعالنفيسة من الكتب حواه
 أسس على مراحل نهأظنأولكني .  لتأسيس هذا البيتا وواضحا محدداالتاريخية التي وقفنا عليها تاريخ
 هـ851-631)المنصور الحكمة في عهد الخليفة ولتوضيح ذلك،البيت كان في بداية نشأته خزانة لكتب
-951) وكان المنصور حريصاً عليها حيث اوصى ولده المهدي،،كانت ملحقة بقصره(م477-357/
 جمة لم تحظَ حركة الترأن لاإ(. 51) الحرص عليهايد وكان شدبهاوولي عهده ( م877-577/هـ261
 وانشغاله بمقاومة الزنادقة ، اهتمامه بالجانب العلميعف لضلمهدي؛ في زمن ا تراجعت،إذبالرعاية المعهودة
 جاء وعندما.(71) من بعدحفادهأ تأثير واضح في المنصور لشخصية نوكا(. 61)وحركة المقنع الخراساني
 الحكمة التي كانت في عهد زانة توسعت مهام خ،(م808-687/هـ391-071) الرشيد ارونالخليفة ه
 مجرد خزانة للكتب التي ترجمت يس بيت الحكمة لأصبحوبذلك ، في عهده(  الحكمةبيت) وسميت ،المنصور
 الرشيد يوحنا بن ماسويه وعين ، مركزاً للتأليف والترجمة والنقلتأصبح بل صور جمعت في زمن المنوأ
 يوحنا د الرشيد قلّنأ)( )91)أصيبعة أبو ويذكر( 81 )ة على الترجمة في بيت الحكمميناًأ( م758/هـ342ت)
 ووضعه ، سباها المسلمونروم،حين وعمورية وسائر بلاد النقرةأ ترجمة الكتب القديمة مما وجد بهبن ماسوي
 العلماء مائة أحدرة  فقد منح م،(02()( العلماء الكثير من الحرية والتكريمرشيدومنح ال...  على الترجمةميناًأ
  .(22) وعلمائهم وكرمائهم حائهم الخلفاء وفصأفاضل من نهأ بصفوقد و( 12 )درهم فلأ
 ات من ثقافات وديانخرى الأمم في الاطلاع على ما عند الأورغبته الرشيد فقأ يدل على سعة ومما
 بن عبد الله بن سلام مولى الرشيد حمدأ فقد ترجم ديان والأنبياء لترجمة بعض الكتب عن تاريخ الأيةتشجيع
 عهد الخليفة في ماأ(. 32) وغيرهانجيل والإاة والتورنبياء الأأخبار واليونانية والعبرانية لسريانيةعن ا
  (.42) مراحل تأسيس بيت الحكمةأهم فقد استكملت ،(م338-318/هـ812-891)المأمون 
 مبراطورإ إلى رسلأ فجنبية، الأقطارمن الأ الرسل لجلب الكتب أرسل المأمون هذه الدار وع وسفقد
 فاحضروا له ماسويه، بن يوحنا هو ربما وسلما صاحب بيت الحكمة، البطريقالروم الحجاج بن مطر وابن 
 بقياصرة ه بثمن غال ومن صلاتسكندرية الإرسة مخطوطات مدجمعه عن  فضلاً.(52)كثيرالشيء ال
، وقد امتاز عصر المأمون بالازدهار العلمي (62) البحث عن مؤلفات اليونانمرأالقسطنطينية سهل عليه 
  (. 82) ذلك في ثرأ للعلم به وكان لحماس المأمون وح،(72)والرقي الفكري والثقافي 
  
  : غير المسلمين في بيت الحكمةلماءالع:  الثانيالمبحث
  العلماء النصارى: أولاً
  ( م758/ هـ342ت )أبو زكريا يوحنا بن ماسويه النسطوري - 1
 الثالث القرن ة بدايي ثم هاجر إلى بغداد ف، مدرستها الطبي وتعلم ف،يسابورجند يوحنا في مدينة ولد
، وتولى رعايته الطبيب المشهور جبرائيل بن بختشيوع (92)بيمارستان بأبيه، الذي كان يعمل بملتحقاًالهجري 
 ودخل في خدمة الخلفاء العباسيين وحظي ،(03) على يديه وأعجب بذكائه وفطنتهطبدراسة الالذي أكمل 
 شيئا من وناولكانت ملوك بني هاشم لا يتن):  المكانة بقولهتلك رفيعة ووصف ابن جلجل زلةلديهم بمن
 وكل بيت،فقد أما عن عمله الإداري في ال.(13)( معظما ببغداد جليل المقداروكان... إلا بحضرتهأطعمتهم
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وفي زمن الخليفة ( 23) يكتبون بين يديهذاقاً حتاباً إليه وجعله أميناً على الترجمة ورتب له كُلبيتالرشيد أمر ا
وذلك لمؤهلاته العلمية التي تميز بها وكان ( م038/هـ512) رئيساً لبيت الحكمة في سنة أصبحالمأمون 
  .(33)شديدة وبدعابته اليه النكتة لدورة لسانه وبحضالخليفة المأمون من المعجبين به وبعلمه وبطلاق
  (م378-908/هـ062-491 ):قاسحإحنين بن - 2
( 43) العباد وهم من أهل الحيرةلى والعبادي نسبة إ، الشقي العباديقاسحإ زيد حنين بن أبو
واتسم أيضاً (. 53)( يعرف لغة اليونانيين معرفة تامةان الطب وكةالطبيب المشهور كان أمام وقته في صناع)
  (.63)الشعربفصاحة اللسان والبراعة في قول 
 فقد وصف القفطي هذا الأمر  الوقتور لنبوغه العلمي المتزايد الذي يظهر بصورة كبيرة بمرونظراً
 يزل أمره يقوى وعلمه يتزايد وعجائبه تظهر في النقل والتفاسير حتى صار ينبوعاً للعلوم ومعدناً لم):)بقوله
  (.83) الإشراف على بيت الحكمةلمأمون اونتيجة لذلك أوكل إليه( 73)((...لللفضائ
  ( م148/ ه812) بن يوسف بن مطرحجاجال- 1
، سافر مع الوفد الذي أرسله (93) الحكمة لليونانية والسريانيةبيت في رزين المترجمين البامن
 الهندسة  للمأمون كتاب أصول نقلوقد،(04) النفيسةلمخطوطات الكتب والجلب مالمأمون إلى بلاد الرو
 وكان قد ترجمه في السابق للخليفة هارون الرشيد ، بالمأمونية وهو المعول عليهفسمي يةلإقليدس النقلة الثان
 المنسوب أثولوجيا من مرة وترجم كتابي المرآة وكثر نقل ألذي ونقل كتاب المجسطي ا،(14)فسمي بالهاروني
  (.24)أرسطوإلى 
  (م868- هـ652ت) بن بختشيوع بن جورجس رائيل جب- 2
 كان أبوه وجده من الأطباء إذ، كبار الأطباء في العهد العباسي ورث صنعة الطب عن أجدادهمن
 المنصور تم الخليفة مع العباسيين عندما مرض م اتصال لهأولالبارعين في مدرسة جند يسابور، وكان 
،وابنه (44)الجه فشفي من مرضه فأجزل له العطاء  جورجس رئيس أطباء جند يسابور لعلاجه فعءاستدعا
:  وقال عن ذلك ابن النديم:فاء طبيب الخلأصبح ثم ،لهاديجبرائيل استدعي أيضاً إلى بغداد لعلاج الخليفة ا
 صم خدم الرشيد والأمين والمأمون والمعت، متقدم عند الملوك، معروف مشهور، جبرائيلبا يكنى أبختيشوع))
 عدة مصنفات منها كناش مختصر وكتاب فوألّ ،(54(( ) وكسب بالطب ما لم يكسبه مثله،والواثق والمتوكل
  (.64) ألفه لابنه جبرائيل لتذكرةا
 جبرائيل الذي برع في الطب كأبيه وجده  وصفه القفطي قائلا:  آل بختيشوع فهوأطباء ثالث أما
منزلة وكثير المال حتى أنه لم يبلغه أحد من كان عظيم ال) بأنهأصيبعة كذلك ابن أبي هوذكر( كان طبيبا حاذقا)
  (. 74( )سائر الأطباء الذين كانوا في عصره، وكان يضاهي المتوكل في اللباس والفرش
رسالة إلى المأمون في المطعم " له العديد من المصنفات في الطب منهانإ إسهاماته العلمية فوأما
 نه وكتاب التذكرة عمله لابكناشهتصرة في الطب ووالمشرب وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق ورسالة مخ
  .(84) المأمون  وألف كتاباً في صنعة البخور لعبد الله،جبرائيل
 فأنه كان يرعى ، في الترجمة فله دور كبير ومتميز فيها فضلا عن ترجمته للعديد من المؤلفاتأما
 كانت تجلب ،والتيالمترجمين ويبذل لهم الأموال الجزيلة من أجل ترجمتها وخصوصاً الكتب الطبية والفلسفية
 من اليونانية الطبية كتب جالينوس ن حنين بن إسحاق الذي نقل له الكثير مرجميه متبرزأله خصيصا ومن 
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نتيجة ... في زيادة عدد الكتب الطبية اليونانيةمهم أثر وكان له:) ويصف ذلك الجميلي قائلاً،(94)إلى العربية
  (.05)( تضمنت بحوث جالينوس في التشريح تلك التيخاصة عصره بإعداد ترجمات وبفيتكليفه أبرز النقلة 
  (م809/هـ692ت) ابن وحشية - 3
أو ( يالكسدان) بن علي بن المختار بن عبد الكريم بن حرثيا بن بدينا بن بوراطيا الكسراني حمدأ
 من فصحاء ،ويعد وهم من ولد سنحاريبىولومعنى كلداني هم سكان الأرض الأ(  أو النبطينيالكلدا)
( 25) النبطية إلى العربيةن من اللغة السريانية إلى العربية  وكذلك نقل من المترجميدوهو أح( 15)النبط
مراض لراهطا بن سموطان فضلاً عن ترجمته العديد من المصنفات كتاب الحياة والموت في علاج الأ
 عن ذلك له مؤلفات عدة في جوانب مختلفة فضلاً،الكسداني وغيره من الكتب النبطية التي ترجمها إلى العربية
ومن أشهر كتبه كتاب الفلاحة الكبير والصغير والمعروف بالفلاحة النبطية وكتاب أسرار . والفلسفةكالكيمياء 
 كتب في ه ول الشمس والقمر في النيرنجاتأسرار تابلأصنام وكالكواكب وكتاب مذاهب الكلدانيين في ا
  .(35)رها والطلسمات وغيالسحر
  ( م019/هـ892ت) بن حنين قاسحإ - 4
،إذ أجاد (45) برع في الطب والترجمة كأبيه ، العباديقا بن حنين بن إسحقاسحإ أبو يعقوب هو  
 ،(55) وكان يساعد أباه في ترجمة الكتب في بيت الحكمة ،الترجمة من اللغة السريانية واليونانية إلى العربية
 اليونانية بينما كان أبوه مهتما كمة اختلف عن أبيه بتركيز جهوده على نقل كتب الفلسفة والحقاسحإ أن لاإ
  (. 65)ياتبترجمة كتب الطبيع
 كان،مشهور بن حنين العبادي الطبيب الاسحق)): وصفها ابن خلكان قائلاً،فقد براعته في الطبأما
 ،وله تصانيف كثيرة تبين دوره الكبير في تحقيق الازدهار العلمي والثقافي(.75(( )أوحد عصره في الطب
 المفردة الأدوية وكتاب ، في النبض وجهة التقسيمكتاب، كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم:ومن تلك المصنفات
 في التوحيد وغيرها من ة ومقال، وكتب المقولات، صناعة المنطقإلى وكتاب المدخل ،على الحروف
  (.85)المؤلفات
  ( م219/  هـ 003 ت) قسطا بن لوقا البعلبكي - 5
 أوصاف تدل دة ووصف بع، العلميةكة الكبير في ازدهار الحرثر الذين لهم الأعيين       من العلماء الموسو
كان بارعاً في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة :) وذكره ابن النديم بأنه، تمكنه وإجادته لمختلف العلومىعل
وأثنى ( 95( ) اللغة اليونانية جيد العبارة بالعربيةفيوالهندسة والأعداد والموسيقى لا مطعن عليه فصيحاً 
  (.06...(( ) والهندسة والنجوم والمنطقددمشهور التحقق بالع:)) الأندلسي قائلاصاعدعليه ابن 
 أصيبعة تحدث عنها ابن أبي التي ونانية، في الترجمة سواء كانت من السريانية واليولبراعته
 ونقل قسطاً كتباً كثيرة من كتب اليونانيين إلى اللغة العربية وكان جيد النقل فصيحاً باللسان أقول)):بقوله
فة المأمون بعد أن استدعاه الإشراف  أوكل أليه الخلي،(16()( والسرياني والعربي وأصلح نقولاً  كثيرةانياليون
  (.26)مة والسريانية والكلدانية إلى العربية في بيت الحكاليونانيةعلى أقسام الترجمة 
  : حبيش بن الحسن الأعسم الدمشقي- 6
 يعد من المترجمين المبرزين والمجيدين من اللغة اليونانية والسريانية إلى العربية،وأحد أعمدة 
وكان ( 36) أخته ومنه تعلم الطب وبرع فيهبن واقاسحإ حنين بن مذة أحد تلاوكان،لترجمة لنمدرسة حني
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 مطبوع كي حبيشاً ذأن):) قائلاًأصيبعة عليه ابن أبي ،وأثنىحنين يجله ويقدمه لما رأى فيه من ذكاء ونبوغ
  .(46)((قباً وذهنه ثا مفرطاًه كان ذكاؤوإن ...على الفهم،
 وأكمل مسهلة الأدوية الصلاحإ وكتاب الاستقصاء وكتاب ة الأغذي منها كتابفات العديد من المؤلوله
 ، نقوله الأخلاق الكبير لأرسطوومن.(56) حنين في الطب الذي وضعه للمتعلمين وغيرهاسائلكتاب م
 وترجم كتاب المعادن المنحول ، وترجم التوراة إلى العربية، والمقولات، والطبيعة،النواميس لأفلاطون
  .(66)و وغيرها من الترجمات لأرسط
  :ابن ناعمة الحمصي- 7
 ،(76)المعتصم النقلة في زمن الخليفة د عبد المسيح بن عبد الله الحمصي الناعمي أحواسمه
 عن ابن ناعمة اشتغاله بالطب وذكره رف وع،(86()متوسط النقلة وأميل للجودة) بأنهاتهووصفت ترجما
 قسطا إن والتعاليم ف، لكتاب السماع الطبيعي لأرسطوترجمتهونقوله أما (.96()الطبيب المعروف)الصفدي بـ 
 كتاب يضا أونقله ، والنصف الآخر ترجمه ابن ناعمةلات، وهو أربع مقاول النصف الأترجم قد لوقا بن
 بشر متى إلى السرياني ونقله يحيى بن عدي إلى ي الحكمة المموهة بالتعاون مع أبيسوفسطيقا وهو ف
  (.07)ةالعربي
  : بن بسيلصطفنإ - 8
 ،(17) من الذين لهم دور كبير في النقل من اللغة اليونانية والسريانية إلى العربيةصطفنإ يعد 
(  27() حنين أفصح وأحلىرة أن عبا،إلاوكان يقارب حنين في النقل: ) قائلاًأصيبعة أبي نووصف نقوله اب
  (.37) بن إسحاقنينوكان من المترجمين الذين كانوا يعملون لدى ح
 ترجمات ومن ،(47) وكانت ترجمته تمتاز بالجودةلكتب يشار إليه أن أباه نقل الكثير من اومما
 ديسقوريدس المتعلق تاب وك،قاسحإ بن حنين أصلحه الذي ، حركات الصدر والرئة لجالينوستابك: اصطفن
  (.57) النقول ن وترجم كتاب علل النفس لجالينوس وغيرها م،بالأدوية المفردة
  : علماء اليهود والصابئة-نياثا
  :م328هـ022 توفي في حدود ، اليهوديلمنجم ما شاء الله ا- 1
 في عصره وأوحدهم في كبار ويعد من المنجمين الأوائل ال، ميشي بن اثري البصري البغدادياسمه
 ومن ون به الحياة إلى عهد الخليفة المأممرت ما شاء الله في زمن الخليفة المنصور واستعاش،الأخبار
  (. 67)المقربين لهم 
 ليفصاحب التوا )): ابن صاعد الأندلسي عنهوقال ، ما شاء الله العديد من التصانيفصنف
 منها كتاب المواليد الكبير ويحتوي على أربعة عشر كتاباً كتاب الواحد فةفي مواضيع مختل( 77)((الفخيمة
 ات وكتاب صنعة الإسطرلاب، المعانيكتاب،وعاع وكتاب مطرح الش، والأديان والمللقراناتال في والعشرين
 كتاب و، المعروف بالسابعكتاب،وال وكتاب السهمين، الأمطار والرياحكتاب،و وكتاب ذات الحلق،والعمل بها
 ، الدول والملل،وكتاب تحويل سني المواليدكتاب،و وكتاب المواليد، وكتاب الأسعار، وكتاب السفر،السلطان
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  : سند بن علي اليهودي-2 
 ، كانت له معرفة كبيرة بعلم النجوم وآلات الرصد والإسطرلاب، منجمي المأمون البارزينمن وهو
 ء وأحد فضلا، والإسطرلابصدآلات الر فاضل خبير بتسيير النجوم وعمل نجمم:)) قائلاًفطيوذكره الق
  (.97)((قتهو
، ثم بعد ذلك (18) للمأمونصد الذين اشتغلوا بالرئل ويعد من أوا،(08) سند على يد الخليفة المأمونأسلمو
 له زيج مشهور ظل المنجمون  وإن، الشماسية ببغداد وممتحنا لراصدين أيضاًفيجعله مشرفا على الرصد 
  (. 28) من الزمنويلة طلمدةيعملون به 
 وكتاب ، كتاب المنفصلات والمتوسطات: منها، في علم النجوم والحسابهورة تصانيف مشولسند
 وكتاب المدخل في علم ، وكتاب الجبر والمقابلة، وكتاب الجمع والتفريق، وكتاب الحساب الهندي،القواطع
  (.38)النجوم
  (م009-638/هـ882-122) ثابت بن قرة - 1
كان ( 48) صابئة حرانأهل من ،بن قرة بن مروان بن زكريا بن إبراهيم الحاسب الحسن ثابت أبو
 وجدوه فصحياً فاصطحبوه نهم موسى بن شاكر أعجبوا به؛ لأدأولا أن ته إلى بغداد وسبب هجررحل،صيرفياً
  .(58) السريانية والعبرية واليونانيةد فضلا عن ذلك أنه كان يجي،معهم
  ( م349/  هـ 133ت)سنان بن ثابت - 2
 الفكرية ة العلماء الذين كان لهم دور كبير في الحركمن، سنان بن ثابت بن قرة بن مرواند سعيأبو
كان  )):أصيبعة بي أبيه بالعلم كما ذكر ابن أبةويوضع بمرت( 68) والترجمةب الطفي كأبيه ،وبرعوازدهارها
  .(78)(( وله قوة بالغة في علم الهيئةبيلحق بأبيه في معرفته بالعلوم واشتغاله بها ومهارته في صناعة الط
 ويه آل بخبار ومؤرخاً وله العديد من المصنفات في هذا المجال منها التاجي في أاً سنان أيضا أديبكان  و
 ، السلطانيةوالرسائل لعضد الدولة بن بويه رسالة في أخبار آبائه وأجداده وسلفه فه ألّ،ومفاخر الديلم وأنسابهم
  (.88) وكتاب التاريخ من سنة خمس وتسعين ومائتين إلى حين وفاته، السريانوكتاب تاريخ ملوك
   العلماء الفرس- ثالثاً
  (م518/ ه 202ت)الفضل بن سهل السرخسي أبو العباس ذي الرياستين - 1
(. 98) قد أسلم على يدي الخليفة المهدي وكان أباه،هـ091 أسلم على يديه سنةالمأمون وزير وهو
 بأن الجيش الذي أرسله أمون للمهؤ ومنها تنب، من أخبر الناس بعلم التنجيم وأكثرهم إصابة في أحكامهكانو
 للمأمون فوزر (.09) وسط السماء فوجد دليل انتصارهفي لأنه نظر ؛ينتصرس محمد الأمين خيهلمحاربة أ
 بسبب تصرفاته منها ون ثقل أمره على المأمولما ،(19)وكان يلقب بذي الرياستين لأنه؛ تقلد الحرب والقلم 
 بإرسال جماعة له منه قرر التخلص عندئذ ،مضايقته في جارية أراد شراءها،وكذلك زاحمه في إدارة الدولة
  (.29)هـ302هـ وقيل سنة 202وهو بالحمام فقتلوه سنة 
 يعرفباً من الفارسية لم  الفارسية إلى العربية، فقد ترجم ليحيى كتان من الذين قاموا بالترجمة موكان
عنها شيء غير أن يحيى أعجب بترجمته وجودة عبارته،واخترع قلماً هو أحسن الأقلام ويعرف بالرياسي 
 صغير قلمو ، الثلثقلمو ، النصف من الرياسيقلمو ، الرياسي الكبيرم قل: فمن ذلك،ويتفرع إلى عدة أقلام
 غبار قلمو ، المكاتباتقلمو ، الرقاعقلم،و الوشيقلمو ،رمنثو المحقق قلم القلمو ، خفيف الثلثقلم،والنصف
  (.39) البياض قلمو ، النرجسقلم،والحلبة
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  يعباس بن سعيد الجوهر- 2
 ويعد أيضا ، والرياضي والمترجم المشهور، إلا أن شهرته بالهندسة ومهارته فيها غلبت عليهالمنجم
 والفارسية ةمن مترجمي بيت الحكمة في عهد الخليفة المأمون البارزين والبارعين لإتقانه اليونانية والسرياني
  (.49)والعربية
النجم الخبير :) بقوله، بالنجومخبيراً كان القفطي بأنه وأورد،(59)مأمون عباس على يد الخليفة السلمأ
 به ر أمالذي وكان أحد العاملين في الرصد ،(69)(عمل آلات الأرصاد الفلك القيم ببصناعة التسيير وحساب
 في الشماسية الرصد بعد ذلك استقدمه إلى بغداد وأوكل إليه مهمة ثم ،( هــ412) في دمشق سنةلمأمونا
وذكر (. 79)مشهوراً ينسب إليه واستطاع أيضا من تحقيق مواضع بعض الكواكب(جدولاً)وفيها وضع زيجا 
ومن نقوله كتاب تفسير كتاب (.89) من رصد في الإسلامأوللأندلسي أن عباس وسند بن علي هم ابن صاعد ا
  (.99) السموموكتاب، من إقليدسىول الألمقالة الأشكال التي زادها في اكتاب،وإقليدس
   يحيى بن أبي منصور- 3
العلماء الذين  من ، بن حسيس بن وريد بن كاد بن مهابنداد حساس المنجمان بن ابي منصور أبيحيى
  (.001) وكان كبير منجمي عصره،برزوا بعلم التنجيم والرصد
 أصبح إليه فلمأمون ااجتذبه، مقتل الفضلبعد السهل وبن في بداية أمره مختصا بالفضل كان
 واشتهر بعلم الرصد وبإصلاح آلاته وكان من العلماء الذين ، رغبه في الإسلام فأسلم على يديهثم،منجمه
 عدة  وله.انتدبهم المأمون لرصد الكواكب في مرصد الشماسية في بغداد ومرصد جبل قاسيون في دمشق
  .(101) وكتاب العمل لسدس ساعة في الارتفاع بمدينة السلام، الزيج الممتحنكتاب : منها،تصانيف
  
  الخاتمة
  :أهمهاعدة نتائج  إلى البحث توصل
 من القرآن مدة اختلف العلماء فيها وأن التسمية مست، لبيت الحكمة أسماء عديدة قبل التسمية النهائيةأن- 1
  .الكريم
  . العباسيينء تحديد موقع بيت الحكمة ومراحل تأسيسه على يد الخلفاتم- 2
 يد الخليفة ى عل،ولاسيما بعدهاسلمأ بيت الحكمة على يد العلماء غير المسلمين ومنهم من سيس تأكان- 3
  .لمأمونالعباسي ا
  . مختلف العلوموااول والذين تننصارى أكثر العلماء غير المسلمين من الكان- 4
 ولا ننسى العلماء الفرس الذين كانوا . من العلماء اليهود والصابئة في مختلف المجالاتعديد وبرز الأشتهر- 5
  .حكمة العباسينقلة حضارة ولهم تواجد كبير في بيت ال
 منه حركة الترجمة وانتقلت العلوم من الحضارات الأخرى التي رفدت الحياة العلمية في العصر انبثقت- 6
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ص ( 8791،بيـروت )الفهرسـت، دار المعرفـة (: هـ583او383ت) محمد بن أبي يعقوب ،ابن النديم ( 1)
  .223
  .811ص ، ابن النديم، الفهرست ( 2)
  تـاريخ الحكمـاء، وهـو مختـصر :( ه  ـ646ت) القفطي،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بنا( 3)
  .144ص،(م8091،ليبزك)،الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء
، ( م 3691،القـاهرة  )،نشاصبح الأعشى في صناعة الإ (: ه128ت)مد بن علي  العباس اح ،أبولقلقشنديا( 4)
  .664، ص1ج
 كشف الظنون عن أسـامي ،(هـ7601) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ،حاجي خليفة ( 5)
  .186، ص1 ج،(م2991،بيروت) دار الكتب العلمية ،والفنونالكتب 
  .472-342-021-001 ص، الفهرست، النديم مابن( 6)
 طبقـات الأمم،المطبعـة :(هـ  ـ764ت ) أبو القاسم صاعد بن أحمـد الأندلـسي ،ابن صاعد الأندلسي ( 7)
  .94-84ص،(م2191،بيروت)،الكاثوليكية
 وتوضيح، بيت الحكمة العباسي عراقة وتشريح الاسم تحليل توثيق ة الحكم بيت: حسين علي . محفوظ، د ( 8)
  .923ص1مج،(م1002،بغداد)ت الحكمة بي،الماضي ورؤية الحاضر
  .962 : الآية،سورة البقرة( 9)
  .46،ص 2،ج(م5391القاهرة، )،شر التأليف والترجمة والنجنة مطبعة لم، الإسلاى ضح: أحمد،أمين( 01)
  .21 :  الآية،سورة لقمان( 11)
: لإسلام، تحقيق ونشر  تاريخ حكماء ا ،(هـ994ولد سنة ) ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد ،البيهقي( 21)
  .51، ص(م6491،دمشق )، مطبعة الترقي،محمد كرد علي
  .9، ص (م0002 ،غدادب )، بيت الحكمة، بيت الحكمة عطاء دائم، سندس،عباس( 31)
  .46، ص 2ج، ضحى الإسلام :  احمد،أمين( 41)
(. ت.بيـروت، د )، مطبعة جوزيف الـصقلبي ،خزائن الكتب العربية في الخافقين :  فيليب ،دي طرازي ( 51)
  .99ص
 ،بغـداد  )، مجلة المؤرخ العربـي ، في الحركة العلمية أثره بيت الحكمة البغدادي و ، رمزية ،طرقجيالأ( 61)
  .813، ص 41،ع(م0891
  .834، ص (م1891بغداد،) الداخلية والخارجية، فر جعي أبلمنصور سياسة ا، حسن فاضل،زعين( 71)
  .39 ص،(م9891 ،بغداد )،(هـ391-071)هارون الرشيد الخليفة المجاهد : فاروق عمر،فوزي( 81)
 ء، فـي طبقـات الأطبـا باء عيون الأن :(هـ866ت)موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ( 91)
  .421، ص2ج،(ت.  د،بيروت )،نزار رضا، دار مكتبة الحياة: تحقيق
-231  )ولا حتى نهاية العصر العباسـي الأ  بغداد منذ نشأته ي الحياة الاجتماعية ف : رمزية طرقجي،الأ( 02)
  .98 ص ،(م2891،بغداد)، مطبعة جامعة بغداد،(هـ232
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محمد محيـى الـدين عبـد :  تحقيق ، الخلفاء خ تاري :(هـ119 ت)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ( 12)
  .582 ص،(م2591 ،مصر )لسعادةالحميد، مطبعة ا
 ،( الطقطقـي ابـن ) الـسلطانية والـدول الإسـلامية ب الفخري في الآدا ، محمد بن علي ،ابن طباطبا ( 22)
  .951 ص،(م0691،بيروت)
  .49 ص ، الخليفة المجاهد،فوزي( 32)
 تحقيـق ، الأنباء في تاريخ الخلفـاء :(هـ085 بحدود سنة ت) محمد بن علي بن محمد ،لعمرانيابن ا ( 42)
  .69، ص (م3791 ،ليدن) قاسم السامرائي، : ودراسةقديموت
  .79، ص (ت. د،مصر )، المدنية الإسلامية في الحضارة الغربيةأثر:  مختار،القاضي(  52)
 ،( مدارسهم الفلسفية والعلمية والأدبية ،رتهم حضا ، العرب إمبراطورية) تاريخ العرب العام ،أ. ل ،سيديو( 62)
  .883 ص ،(م8491 ،القاهرة )، عادل زعيتر:ترجمة
-226/ هـ  ـ656-1) الإسـلامية ربيـة  في عصور الخلافـة الع راق تاريخ الع ، فاروق عمر ،فوزي( 72)
  .411، ص (م8891 ،بغداد)، الدار العربية للطباعة (م8521
 مـصطفى جـواد دبغـداد مدينـة الـسلام نقلـه وعلـق عليـه فـؤاد جميـل و : كـوك ريجـارد ( 82)
  .911ص(م3691،بغداد)
 فـؤاد :تحقيق،طبقات الأطباء والحكماء (: هـ483نة ت بعد س ) الأندلسي ان بن حس سليمان ،أبن جلجل ( 92)
  .642 عيون الأنباء، صأصيبعة،؛ ابن أبي 56ص( م5591 ،القاهرة )،سيد
  .283 ص، تاريخ الحكماء،القفطي( 03)
  .56 ص، طبقات الأطباء،ابن جلجل( 13)
  56 ص، طبقات الأطباء،ابن جلجل( 23)
  .483 ص، تاريخ الحكماء،القفطي( 33)
  .904 ص،لنديم، الفهرستابن ا( 43)
  .712ص، 2ج،لأعيان وفيات ا، خلكانناب( 53)
  .171 ص، تاريخ الحكماء،القفطي( 63)
  .304 ص، الفهرست،ابن النديم( 73)
  .171 ص، تاريخ الحكماء،القفطي( 83)
  .082 ص، عيون الأنباءأصيبعة،ابن أبي ( 93)
  .186ص، 1 الظنون،جكشف،؛ حاجي خليفة933 ص، الفهرست،ابن النديم( 04)
  .523 ص، الفهرست،ابن النديم( 14)
  .8541ص،2ج، الظنونكشف،؛حاجي خليفة933 صت، الفهرس،مابن الندي( 24)
  .481 ص،باء عيون الأنأصيبعة،ابن أبي ( 34)
  .553-453 ص،الفهرست( 44)
  .481 عيون الأنباء، صأصيبعة،ابن أبي ( 54)
  .681 ص،عيون الأنباء( 64)
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عمر عبد :  ووفيات المشاهير والإعلام تحقيق  الإسلام تاريخ:(هـ847ت ) الدين س الحافظ شم ،الذهبي( 74)
  .19 ص،91ج،(م9891 ،بيروت )،السلام تدمري
  .102 ص،عيون الأنباء( 84)
 ،بغـداد  )، الحريـة دار ، الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرةق حركة الترجمة في المشر :رشيد( 94)
  .481ص،(م6891
  .853 ص،ست الفهر،النديمابن ( 05)
 بيت الحكمة العباسي عراقـة الماضـي ورؤيـة ، بيت الحكمة وحرية العمل العلمي : خليل ،الزركاني( 15)
  .713ص،1 مج،(م1002 ،بغداد )، بيت الحكمةضر،الحا
  .38ص،1ج، الظنونكشف، خليفةحاجي؛853 ص، الفهرست،ابن النديم( 25)
  .701ص، 32ج، الإسلامتاريخ،الذهبي( 35)
  .514 ص، الفهرست،ابن النديم( 45)
  .002 ص، عيون الأنباءأصيبعة،ابن أبي ( 55)
: قيـق  الزمان، تح اء وفيات الأعيان وأنباء أبن :(هـ186ت ) شمس الدين أبو العباس أحمد ، خلكان بنا( 65)
  .581ص، 1ج،(ت.  د،بيروت )، دار الثقافة،إحسان عباس
  .54 ص، تاريخ الحكماء،القفطي( 75)
  .014 ص ،الفهرست( 85)
  .72 ص، الأممتطبقا( 95)
  .923 ص، طبقات الأطباء:أصيبعةابن أبي ( 06)
 صـححه وعلـق ، تاريخ مختصر الدول :(هـ586ت) أبو الفرج غريغوريس بن اهرون ،ابن العبري ( 16)
  .952 ص،(3891،بيروت )، دار الرائد، الأب أنطون صالحاني:عليه
 حركـة ، الجميلـي ؛352 ص ،تاريخ مختصر الـدول : ؛ ابن العبري 771 ص ،كماءتاريخ الح : القفطي( 26)
  .003 ص،الترجمة
  .672 ص،طبقات الأطباء( 36)
  .8661ص، 2ج، كشف الظنون:حاجي خليفة( 46)
  .514 ص ،الفهرست( 56)
أحمد الأرنـاؤوط وتركـي :  تحقيق، الوافي بالوفيات:(هـ467ت) صلاح الدين خليل بن أيبك ،صفدي( 66)
  .101ص، 91ج،( م0002 ،بيروت )،لتراث دار إحياء ا،مصطفى
  .923 ص،الأنباء عيون :أصيبعةابن أبي ( 76)
  .101ص، 91ج، الوافي بالوفيات( 86)
، 1ج،كشف الظنـون : ؛ حاجي خليفة001 ص،تاريخ الحكماء: ؛ القفطي404 ص ،الفهرست: ابن النديم ( 96)
  .286ص
  .043 ص ،لفهرست: ديمالنابن ( 07)
  .182 ص،  عيون الأنباء:أصيبعةابن أبي ( 17)
  .262 ص، عيون الأنباء:أصيبعةابن أبي ( 27)
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  .171 ص،تاريخ الحكماء:  القفطي؛182 ص، عيون الأنباء:أصيبعةابن أبي ( 37)
  .712ص، 1ج، كشف الظنون: خليفةحاجي؛604،404 ص ،الفهرست( 47)
  .732 تاريخ مختصر الدول،ص:ابن العبري- 333 ص، الفهرست:ابن النديم( 57)
  .06 ص، طبقات الأمم:ابن صاعد الأندلسي( 67)
  .723 ص، تاريخ الحكماء:القفطي( 77)
  .802 ص، تاريخ الحكماء:القفطي( 87)
  .383 ص،رست الفه:ابن النديم( 97)
  .509 ص ،1 ج، الظنونكشف:حاجي خليفة( 08)
  802ص ، تاريخ الحكماء:؛ القفطي383 ص، الفهرست:ابن النديم( 18)
  .602ص، تاريخ الحكماء:؛ القفطي383،  الفهرست :ابن النديم( 28)
  .313 ص،1 ج، وفيات الأعيان:ابن خلكان( 38)
  .492 ص، عيون الأنباء،أصيبعة ابن أبي ؛882ص01الصفدي، الوافي بالوفيات،ج( 48)
  . 582ص، 32ج، تاريخ الإسلام، الذهبي؛091 ص، تاريخ الحكماء:ي القفط؛124 ص،الفهرست( 58)
  .003 ص، عيون الأنباء:أصيبعةابن أبي ( 68)
  .582ص، 51ج،الوافي بالوفيات: الصفدي( 78)
  .14ص، 4 ج، وفيات الأعيان:ابن خلكان( 88)
  .23، ص42ج،الوافي بالوفيات: فديالص( 98)
  .14ص، 4 ج، وفيات الأعيان:ابن خلكان( 09)
  .11ص، 41ريخ الإسلام ج تا:الذهبي( 19)
  .21 ص، الفهرست:ابن النديم( 29)
  .973 ص، الفهرست:نديمابن ال( 39)
  .602 تاريخ الحكماء،ص،القفطي( 49)
  .509، ص1؛ كشف الظنون ج071 ص،تاريخ الحكماء( 59)
  .602 ص، تاريخ الحكماء:؛ القفطي05 ص، طبقات الأمم:ابن صاعد الأندلسي( 69)
  .15 ص،طبقات الأمم( 79)
 ، الحكمـاء تاريخ :؛ القفطي 05 ص ،مم طبقات الأ : ابن صاعد الأندلسي ؛973 ص الفهرست،:ابن النديم ( 89)
  .602ص
  .509ص،1 ج، الظنونكشف:؛ حاجي خليفة502 الفهرست،ص:ابن النديم( 99)
 ، تاريخ الحكماء :؛ القفطي 502 ص ، الفهرست :؛ ابن النديم 781ص، 22 ج ات بالوفي ي الواف :الصفدي( 001)
  .753ص
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   المصادر
   الكريمالقرآن  •
  (م721/ ه866ت)موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة : أصيبعة أبي ابن -
  (.ت.  دبيروت،)، رضا، دار مكتبة الحياةنزار الدكتور تحقيق باء، الأنباء في طبقات الأطعيون -1
  (م5601/ هـ 854ت)الحسين أحمد بن البيهقي، -
  (.499،مكة المكرمة)محمد عبد القادر، مكتبة دار الباز :  تحقيق، سنن البيهقي الكبرى- 2
  (.م499/ هـ483ت بعد سنة ) سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل، أبن جلجل-
  (. م5591 ،القاهرة )،فؤاد سيد: لحكماء،تحقيقوا لأطباء طبقات ا- 3
  (.م6561/هـ7601) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ، خليفةحاجي  -
  (.م2991 / تبيرو )، دار الكتب العلمية، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- 4
  (م2821/ هـ 186ت ) أحمد عباس شمس الدين أبو ال، أبن خلكان  -
  (.ت.  د،بيروت)إحسان عباس، دار الثقافة :  تحقيق، أبناء الزماننباءيات الأعيان وإ وف-5 
  (م7431/ هـ847ت ) الحافظ شمس الدين، الذهبي  -
  (.م9891 ،بيروت )،عمر عبد السلام تدمري. د:  والأعلام تحقيقلمشاهير تاريخ الإسلام ووفيات ا- 6
  (م5051/ هـ119ت ) عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي -
  (.م2591/ هـ1731مصر )محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة :  الخلفاء، تحقيقاريخ ت-7 
  (م4701-هـ764ت ) الأندلسيحمد أبو القاسم صاعد بن أ، صاعد الأندلسيابن -
  (.2191بيروت، )اثوليكية المطبعة الك، طبقات الأمم- 8
  (م2631/ هـ467ت)صلاح الدين خليل بن أيبك  ، الصفدي-
  (.م0002بيروت،) دار إحياء التراث ، تركي مصطفى؛أحمد الأرناؤوط:  تحقيق، الوافي بالوفيات- 9
   ابن طبا طبا، محمد بن علي-
  (.م0691/هـ0831 بيروت)،(ابن الطقطقي)  الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية-01
  ( م6821/هـ586ت) أبو الفرج غريغوريس بن اهرون ، العبريابن
  (م4811/هـ085 بحدود سنة توفى) محمد بن علي بن محمد ، ابن العمراني-11
  (.م3791 ليدن،)قاسم السامرائي، .د:  تحقيق وتقديم ودراسة، في تاريخ الخلفاءالأنباء  -
  (.3891 ،بيروت)لرائد  دار ا، صححه وعلق عليه الأب أنطون صالحاني،تاريخ مختصر الدول-21
  (م8421/ هـ646ت) الحسن علي بن يوسفو جمال الدين أب، القفطيابن -
 تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار -31
  (.م8091 ليبزك،)الحكماء، 
  (م8141/هـ128ت) أبو العباس أحمد بن علي ، القلقشندي-
  (.7891 بيروت،)، دار الكتب العلميةين، تحقيق محمد حسن شمس الدنشا، صناعة الإفي صبح الأعشى -41
  (.م599و 399/هـ583و أ383ت) محمد بن أبي يعقوب، النديمابن-
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  (8791بيروت،) دار المعرفة الفهرست، – 51
  المراجع
  رمزيه .  دطرقجي،الأ-
  (.م0891 ،بغداد) الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية، مجلة المؤرخ العربي، يت ب-  61
 مطبعة ،(هـ232-231 )ول نهاية العصر العباسي الأى الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتة الحيا-71
  (. م2891 بغداد،)، بغدادجامعة
   أحمدأمين،
  (.م5391/ هـ3531القاهرة  )،لنشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة وا، الإسلامحى ض-81
   رشيد، الجميلي-
  (. م6891 غداد،ب)، دار الحريةجرة، للهرابع في القرنين الثالث والمي حركة الترجمة في المشرق الإسلا-91
   خليلالزركاني،
 ، بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي ورؤية الحاضر، بيت الحكمة، العمل العلميية بيت الحكمة وحر-02
  (.م1002،دادبغ)
   حسن فاضلزعين،
  (.م1891،بغداد )جية، سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخار-12
  .أ. لسيديو،
عادل :  ترجمة،( مدارسهم الفلسفية والعلمية والأدبية، حضارتهم،إمبراطورية العرب) تاريخ العرب العام 
  (.م8491/ هـ7631القاهرة  )،زعيتر
  : الفايكنت فيليب،دي طرازي-
  (.ت.بيروت د)، الكتب العربية في الخافقين،مطبعة جوزيف الصقلبيخزائن
   سندس،عباس-
  (.م0002  ،بغداد )، بيت الحكمة، بيت الحكمة عطاء دائم-42
   فاروق عمر، فوزي-
  (.م9891 بغداد،)،(هـ391- 071) الخليفة المجاهد هارون الرشيد -52
، الدار العربية (م8521-226/ هـ656- 1)تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلامية -62
  (.م8891 بغداد،)باعة،للط
   مختار،القاضي-72
  (.ت.مصر د )، أثر المدنية الإسلامية في الحضارة الغربية
  كوك ريجارد-
  (.م3691بغداد،)، مدينة السلام نقله وعلق عليه فؤاد جميل ود مصطفى جوادداد بغ-82
   حسين عليمحفوظ،
 بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي ورؤية ، بيت الحكمة الاسم تحليل توثيق وتشريح وتوضيح-92
  (.م1002بغداد،)، الحكمةيت ب،الحاضر
